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This is the eighth program of the 2005-2006 season. 
Centerforthe f'erformingArts 
September2j,2005 
Sunda_y Afternoon 
2:00p.m. 
trogram 
flease turn oft cell phones and pagers tor the duration ot the concert. Tha nk You. 
Llniversit9 Choir 
The Moon Is Distant from the Sea David N. Childs 
Everlasting Melody 
Weep No More 
Mouth Music 
Sing We and Chant It 
(born 1969) 
Rollo A. Dilworth 
(born 1970) 
Women's Choir 
adapted from a poem by John Keats 
music by David N. Childs 
words and music by Dolores Keane and John Faulkner 
transcribed by Joseph Byrd 
Madrigal Singers 
Thomas Morley 
(1557-1602) 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
1-I 
I I 
I I 
I I 
Jubilate Deo Orlando di Lasso I ~1 
(1532-1594) II 
Bagels and Biscuits Theodore Lucas I I 
I I 
I I 
I Wish You Love 
Orange Colored Sky 
Mundi Renovatio 
Song for Athene 
r rogram (cont.) 
E.ncore! 
Albert A. Beach 
music by Charles Trenet 
arranged by Roger Emerson 
words and music by Willie Stein and Milton DeLugg 
arranged by Deke Sharon 
Concert Choir 
Gyorgy Orban 
(born 1947) 
John Tavener 
(born 1944) 
My Soul's Been Anchored in the Lord arranged by Moses Hogan 
(1958-2004) 
* * * * * * * 
Madrigal Dinners at Illinois State Llniversit9 50th Anniversar9 Season 
November,o 
December 1, 2, ,, J, 8, 9, 10, 1,, I+& 16 
Reunion E.vent on December I 0 
Chicago Cultural Center, December I 7 
www.arts.ilstu.edu/ events/madrigal/ 
Universit_y Choir 
Tim F redstrom, conductor 
Gretchen Church, piano 
Jonathan 5aeger,graduate assistant 
Lindsey Ann Adamson 
Treslyn F. Adeoye 
Julia Affronti 
Gina Akers 
Amanda August 
Kristen A vara 
Stephen Badger 
Jacklyn Baertschi 
Clairee Belcher 
Adam Bellows 
Brian Birch 
Lauren Birkner 
Rosemary Blessent 
Maureen Blessman 
Kayla Block 
Kyle Bocka 
Ashley Bozzi 
Dawnelle Brown 
Megan Brueggemann 
Eric Burks 
Erin Burns 
Kara Butcher 
Aryn Bylsma 
Marissa Alexis Caltagerone 
Megan Campbell 
Alyssa Carmien 
Dario Cazares 
Trisha Conner 
Dallas Cook 
Anthony Dadabo 
Suzanne Daniels 
James Darnell 
Shabnam Daya 
Lauren Defalco 
Sheila Dills 
Samuel Dimmick 
Christine Doman 
Colleen Duffy 
Kaitlyn Ecker 
Timothy Ellis 
Randall Emert 
Carolyn Erickson 
Kristiana Escobar 
Steven Fegert 
Daniel Frederking 
Kristen Gajda 
Jillian Ganschow 
Greg Gelder 
Carolyn Gembala 
Anthony Golden 
Jessica Griffin 
Susan Grover 
Jennifer Gruben 
Scott Guerrero 
Alexandria Gunn 
Diana Hale 
Jennifer Hanley 
John Hansen 
Jennifer Hedstrom 
Elyse c. Heinrich 
Jeffrey Helenthal 
Amy Henkels 
Ryan Henneberry 
Stephanie Hewson * 
Christine Hicks 
Melinda Hilber 
Kathryn Hills 
Sean Hoffmann 
Emily Hofmann 
Paul Holmer 
Rebecca Holtzman 
Ashley Hotz 
Elizabeth Hubbard 
Joel Huffman 
Michelle Hunt 
Rachel Johnson 
Tiffany Jolliff 
Alissa Jones 
Morgan Joyce 
Laura Kaeding 
Noelle M. Kamens 
Sarah Kaminski 
• Liberace Scholar 
Kristine Kawanna 
Jeanne Kenney 
Cole Kervin 
Melanie Kibbler 
Jessica Kilpatrick 
Joey Klen 
Kelly Q. Koske 
Jessica Kramer 
Kara Kranich 
James S. Kristoff 
Jim Larson 
Sarah Lewis 
Sophie M. Malek 
Aubrey Malito 
· AmyMalouf 
Ashley Manny 
Keri Marcheschi 
Jeannette Marquis 
Kathryn Martens 
Sarah Mason 
Zachary Mattocks 
. Kristina Mazzaferro 
Leah McCray 
Amy McLain 
Megan McMahon 
Kate Mendenhall 
Alli Menninger 
Jacob Meyers 
Kristan Michael 
Brian Michalski 
David Midell 
Michael Miserendino 
Ashley Modica 
Rachael Molenda 
Katie Molohon 
Mallory Moore 
Neseriani Msseemmaa 
Andrew Nagel 
Ashley Nelson 
Jon Nelson 
Cynthia Nichols 
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Emily Nielsen 
Anna Ober 
Lynn O' Brien 
Sarah Oliver 
Neil Olson 
Michael O'Neill 
Claire O'Ryan 
Universit_y Choir (Cont.) 
Amy O'shaughnessy 
Brittany Sara Parsons 
Sarah Perkins 
Katie Petrucci 
Asaundra Pickett 
Vicky Pike 
Joseph Pittner 
Katie Pool 
Nicklaus Proepper 
Carrie Rader 
A.J. Rahm 
Jessica Rassi 
Carla Renken 
Amanda Renkowiecki 
Kristina Reyes 
Heather Richardson 
Matthew Richert 
Heather Richmond 
Jenna Rittenhouse 
Melissa J. Rivett 
Annie Rix 
Amanda Roru:k 
William A. Rose, II 
Melissa Ruby 
Eric Michael Rueffer 
Cary Ruklic 
Kimberly J. Rust 
Steven Saenz 
Jessica Schad 
Mirjam Schnabel 
Kyle Schneider 
Lindsay Schryver 
Kathryn Schumpert 
Dani Schweigert 
Karina Shapiro 
Molly B. Sharer 
Johnathan Shepherd 
Alec Siegel 
Scott Simpson 
Mallory Sims 
Danah Sivik 
Kelly Slater 
Julie Snoreck 
Megan Soberski 
Kathryn Sokolowski 
Kelcey Soraparu 
Katie Sparks 
Jacquelyn Spielmann 
Jenna Starks 
Lindsay Stevens 
Jessica Stiller 
Laura Suprenant 
Chanda Sutkay 
Kristen M. Suwanski 
Ashley Taylor 
Michael Tepeli 
Brittany Thompson 
Eric Thompson 
Laura Thompson 
Theresa Tiske 
Katelyn Trunnell 
CoreyTunt 
Lauren Marie Vala 
Kathryn Valle 
Phillip V anDyke 
Matthew Vella 
Andrew Vuong 
Maureen Wagner 
Nicole Wagner 
Katherine Waller 
Adam Wanezek 
Tao-Hsing 
Kate Ward 
Jamie Weatherhead 
Megan Weaver 
Caitlin Wiessner 
Annaliisa Ahlman 
Sarah Ashley 
Dominique Carlson 
Shavon Coleman 
Bailey Deitz 
Nicole Florczyk 
Megan Flynn 
Kimberly French 
Nicole Fuller 
Becky Gawron 
Marlisa Giacone 
Kate Gizella 
Jennifer Gruben 
Christine Hall 
Sarah Hepner 
Melissa Hueneburg 
Alissa Jones 
Morgan Joyce 
Kathleen Kelly 
Lauren Krause 
Kayla Lagmay 
Katherine Lamb 
Kelly Lambert 
Sarah Lance 
Gina Laudani 
Soprano 
Julian Ganschow * 
Ashley Smith 
Katie Strosahl-Johnson 
Ashli Keith* 
Alto 
Nellie Gelhaus 
Molly Martin * 
Kelly Snyder* 
Jamie Szynal 
* new members 
Women's Choir 
Lauren Saeger, director 
Diane Russell. accompanist 
Madrigal Singers 
James Major, director 
Niall Casserl_LJ , assistant director 
Jessica Lesemann 
Rachel Liebers 
Lindsey Malnar 
Amy Malouf 
Jeannette Marquis 
Sarah Mason 
Magen McCarthy 
Amanda Meyers 
Lisa Montgomery 
Amy Muszynski 
Stacey Nielsen 
Betsalia Nieto 
Tereva Parham 
Noel Perez 
Sara Phillips 
Jane Poynter 
Marisa Prisco 
Heather Richardson 
Nicole Sellers 
Megan Shepherd 
Stefanie Smith 
Sarah Stahr 
Samantha Starinieri 
Amanda Wheatley 
Breanna Whittum 
Paige Wiley 
Tenor 
Scott Ammann 
Chris Faye 
Niall Casserly 
Denton Tobenski * 
5aritone/5ass 
Nick Adomaitis 
Kyle Bush 
Peter Schwartz 
Elliott Robinson 
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Soprano 
Cathy Bennett 
Kara Claybrook 
Cristina Bueno** 
Katie Floeter 
Kassy Krause 
Emily Marcantonio 
Kimberly Owens 
Molly Scanlon 
Shaina Sedder 
Katie Strohsal-Johnson 
Alto 
Kristina Belgio 
Rachel Hakes 
Sarah Holverson 
Lauren Kramer 
Rachel Marshall 
Nancy Nickerson 
Molly Nixon 
Nika Plattos** 
Kelly Snyder 
Megan Twadell 
E_ncore! 
Lauren Saeger, director 
Su K_l:lungJi, rehearsal pianist 
Shannon Carey 
Sarah Genta 
Keleigh Guy 
Michael Graf 
Sarah Holverson 
Leah McCray 
Amy Readhead 
Heather Richardson 
Elliott Robinson 
Jay Sanders 
Andrew Seng 
Jeffrey Vukovich 
Concert Choir 
Kar_LJI Carlson, conductor 
Sung-hee Lee, rehearsal pianist 
Clint Desmond,graduate assistant 
+ denotes Masters in Conducting student 
** denotes section leader 
Tenor 
Michael Brown 
Shannon Carey 
Niall Casserly 
Terry Cole 
Clint Desmond**+ 
Sam Deitrich 
Andrew Fisher 
Andy Hillier 
Jay Sanders 
5ass 
Adam Bellows 
Ryan Bennett 
Tristan Hansen 
Joel Huffman 
Ian Linenfelser 
Blake Long 
Jonathan Saeger**+ 
Andrew Seng 
JeffVokovich 
Upcoming E_vents 
September 
26 CFA 8,00 p.m. Jazz E_nsemble I & II 
27 KRH 11:00a.m. Convocation Recital• 
29 CFA 8,00 p.m. Gold Series, Ill inois State {Jniversit.':J S:imphon.':J Orchestra 
October 
02 CFA ;,oo p.m. Wind S:imphon.':J 
o; KR.H 8:00 p.m. Chamber Winds• 
o+ KR.H 8,00 p.m. Charles W. i:)olen f acult.':J R.ecital Series, f acult_y String 
Quartet* 
07 CFA 8,oo p.m. Gold Series: Illinois State (Jniversit_y !:}ands "Jrism" 
09 CFA ;,oo p.m. S_ymphonic Winds & S:imphonic !:}and 
09 CDM 2:00p.m. Animal Ditties: A Musical Depiction of Insects, i:)irds, F rim ates 
and Mammals 
09 CFA 7:00p.m. Trombone Choir and NE. TS• 
JO CFA 8,00 p.m. Guest Artist, Neal Corwell, euphonium/composer 
11 CFA 8,00p.m. Charles W. 5olen F acu lt_y Recital Series, F acult:i Jazz 
E_nsemble 
15 HS 7:00 a.m. E:iAND DAY, State of Illinois Invitational Marching E:iand 
Competition 
16 KR.H 12,;o p.m. Junior Recital, Kate E_nglehardt, piano* 
16 CDM 2:00 p.m. Trombones! A Musical Concert 
16 KR.H 7,oop.m. Guest Artists, Stephanie R.ea, flute & Scott Locke, clarinet• 
18 KR.H 11:00a.m. Convocation R.ecital • 
18 KR.H 7,;op.m. Charles W. E:iolen F acult_y Recital Series, Angelo F avis,guitar • 
21 KR.H 7,;o p.m. Senior Recital, Christina Quatrini, clarinet • 
21 KR.H 8,;o p.m. Senior R.ecital, Jennifer Sz:inal, horn • (tentative) 
• indicates free admission 
KR.H - Kemp R.ecital Hall 
CF A- Center for the F erforming Arts 
ZOO - Miller F ark Zoo, R.ainforest Theatre 
CDM - Children's Discover:) Museum 
HS - Hancock Stadium 
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